














《分析科 学 学 报》编 委；中 国 仪 器 仪
表学会原子光谱分析专业委员会副
主任委员 兼 秘 书 长、中 国 稀 土 学 会
理化检验委员会委员兼秘书。研究
兴趣为 原 子 光 谱／质 谱 分 析 和 色 谱
与分离科学。主 要 应 用 色 谱／电 泳－
光谱／质谱 联 用 技 术 开 展 复 杂 环 境
和生物体系中关键元素和分子的分
析方法学、持 久 性 有 毒 污 染 物 质 的
生物 富 集、分 离 和 检 测 研 究，关 注
相关 的“迁 移 转 化”、“生 物 可 利 用
性／毒性”、“污染环境的生物修复机
制”；发展化学选择性和生物专一性



























目以及蛋白酶分子与 其 受 体 间 相 互 作 用 的 特 定 化 学 计 量 关 系 是 蛋 白 质
























谱（基 质 辅 助 激 光 解 吸 电 离 飞 行 时 间 质 谱（ＥＳＩ／
ＭＡＬＤＩ－ＭＳ））定量蛋白质时必须使用合成／定制的
目标蛋白质的特征同位素多肽作为内标［５］，从而极
大地简化了 蛋 白 质 定 量 的 步 骤、降 低 了 分 析 成 本。
必须指出的是，也 正 是ＩＣＰ－ＭＳ的 这 一 特 性 使 生 物
分子的 结 构 信 息 在ＩＣＰ离 子 化 过 程 中 全 部 丢 失。

















标生物分 子 或 细 胞 正 交 集 成 运 用ＥＳＩ／ＭＡＬＤＩ－ＭＳ
和ＩＣＰ－ＭＳ而不是简单地物理平行使用，使得ＩＣＰ－
ＭＳ知道定量的是何种生物分子或细胞［１０］，这对未
知生物分子或细胞的发现和绝对定量十分重要。
致谢：感谢梁勇和刘创基同学在完成本文过程中收
集资料和有益的讨论。
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